Executive Order, March 5, 1942 by unknown
1942 I 1  Approved Land P a t e n t  No. 697, conveying t o  J. C1. P a t t , ? r s o n ,  of I 
February Appanoose County, t h e  N? N E t  Sec t .  1 2  Twp. 67 N . R .  17  Y J .  5 t h  P. A'. Yecorded / 
19 i n  ILortgzge School Lands Vol. 3 ,Page  294. 
I 
February  
I 
Apnroved L ~ n d  P a t e n t  No. 698, conveyinp; t o  S l ~ r l q  and Lola 9. I 
19 P a t t e r s o n ,  ,of App~aoose  County, t h e  '14 S B ~  S e c t . - 5  Tw 67 N . R .  16  '7. 5 t h  
?.)I. Fiecorded i n  Xortgage School Lands Vol. ', Page &?. I 
I 
70bruary  Nominated f o r  a pointment as examinin h y s i c i a n s :  t o  pot  tawattamill 
Mi County S e l e c t i v e  S e r v i c e  6oard  No. 2,. Dr. ~ a r o l 8  E .  Eoorhead: and t o  
:Vebster County Board No. 1  t h e  fo l lovr lng:  Dr.. J a m s  *. 3ruce  Qr. O r v i l l e  
Don Thatcher  Dr. Vi lbur  C. Tha tcher ,  Dr. Lewls L. Le iph ton ,  b r .  Yarold  T .  / Larsen,  and b r .  Mart in  Van P a t t e n .  
I 
February  Received and t r a n s m i t t e d  t o  S t a t e  Comnt ro l l e r  9 1 m l i c a t e  T'nited S t a t e s  'Sarrant  No. 1 ,815 ,411 ,  r e p l a c i n g  warr??t, l o s t  i n  t r a n s i t ,  i n  t h e  
amount of 86,995.83 f o r  f e d e r a l  a i d  t o  t h e  Yarsh?l l to l rn  S o l d i e r s  qone,  f o r  
the q u a r t e r  ~ n d i n g  September 30,  1941. 
Aaproved Roard of Control  r e s o l u t i o n  c o v e r i n g  expense of o f f i c  ~r 
t o  r e t u r n  Alice L, Glew, non- res lden t  i n s a n e ,  from I n d e p e n d ~ n c e  S t a t e  
" o s p i t a l  t o  Pueblo ,  Colora,do, S t a t e  H o s p i t a l  
F ~ b r u a r y  Approved Board of Cont ro l  r e s o l u t i o n  c o v e r i n g  e x g e n ~ ~  of o f f i c e r  
21 t o  r e t u r n  h'rs. Grace W i n t e r r i n g e r ,  non- res iden t  i n r a n e ,  frorr, Chprokpe S t a t e  
Yoepi ta l  t o  Norfolk ,  Nebraska, S t a t e  H o s p i t a l .  
February  l Approved Land P a t  n t  No. 699 conveyin  t o  "!illiarn Yaxvell  , of 
27 Appanoose County, t h e  W$ N\V$ S e c t  35 f n  . 68 N.R.  1 7  01. 5 t h  P.Y. Recorded 
i n  Por tgage  School Lands Vol. 3, Page 308. 
February  l l  Apnroved Land P a t e n t  No. 700 conveying t o  Fred Nie l sen  an?, Trigrzo I 
27 N i ~ l s e n ,  of She lb  County L o t s  7  and 6 i n  F a r n a n t s  s u b - d i v i s i o n  of t h e  11 
Y E &  Sec.  1 3  Tw $9 N . R .  39 ??. 5 t h  P.M. Recorded i n  Por tgage School Lands 1 6 '401. 3 ,  Page 3 3. 1 
February  A proved Land P a t e n t  No. 701, , convey ing  t o  Richarrl %rn SSoth of 1 
27 J a s p e r  ~ o u n f y  Lot 10 C l a r k ' s  s u b - d l v l s l o n  t o  Newton of S e c t .  27, TI 80 
N . R .  19 9. 5 t h  P.b!. Recorded i n  Mortgage School Lands Vol. 3 ,  Page %6. I/ 
I1 
February  
27 
Approved Land a t e  t No. 702, conve i n g  t o  J e s s i e  Guinn of 
Anpanoose County t h e  NV i NV $ S e c t .  17 and tKat p a r t  of N Z t  SEt S e c t .  5  
l y l n  North and East of Keokuk end v e s t e r n  R a i l r o a d ,  a l l  i n  Tmn. 67 N . R .  1 6  
1 .  5&h P.Y. Recorded i n  Uortgage School Lands Val. 3 ,  Page 700. 
Approved Roard of Cont ro l  r e s o l u t i o n  c o v e r i n g  expPnse of o f f  i c ~ r  1 
t o  r e t u r n  F. W.  Zcho l s ,  H13000, e scaped ,  from V i c h i t a ,  Kansas, t o  F o r t  P a d i s  n  
Penitentiary. f 
I1 
lbIarch Nominated Oscar 0. Holden f o r  ap  oAntment t o  Yumboldt County 
3 S e l e c t i v e  S e r v i c e  Board, t o  succeed ~ l n c e n !  . Enniq,  r e s i g n e d .  
I 
!larch Nominated Dr. Villiam P. Davey f o r  appointment  a s  examining 
3 
/1 
h y s i c i a n  t o  P a l o  A l t o  Count S e l e c t i v e  S e r v i c e  Soard;  and Dr. Arthur  7 .  Cox/ 
F o r  examining d e n t i s t  t o  ~a l ) ;as  County 3oard.  
Karch Anproved Land P a t e n t  No. 707 conveying t o  Rose C h i l d s  zrl{i Ol ive  1 
4 c h i l d . ,  of Anpanoose Count t h e  S$ NWC S e c t .  21 Tnp. 68 ?!.R. 16  R. 5 t h  P.Y. 1 
~ e c o r d e d  i n  Vol. 3, Page 3Yi-12-13. 1 
Pa rch  Approved and f i l e d  w i t h  S e c r e t a r y  of S t a t e  bond of F.  F. F a v i l l e ,  ' 
5  s u p r e m e  Court Repor te r  and Code E l i t o r ,  i n  t h e  ammoult of $ l ,nnn .  I I 
liar ch  Aparoved Land P a t e n t  No. 704, conveyin  t o  Dzvid C.  Proh s c o  of 1 
5  C o a t s v i l l e ,  I l i p s o u r l ,  t h e  SEt SEf S e c t .  14  and !he S. ?0 a c r e e  ST$ S!V& 
S e c t .  1 3 ,  a l l  I n  Twp. 67 N . R .  1 6  !V. 5 t h  ~ . f i . ,  excep t  t h e  r a i l r o a d  r i q b t  of I 
way, a l l  i n  Appanoose County, Iowa. Recorded i n  Vol. 3 ,  Page 314-1516 .  
I 
1#: a r  c  h  Approved Land P a t e n t  No. 705 conve7 i n  t o  Pau; and John P e r k i n s ,  I 
5 of An anoose County, t h e  S. 25 a c r e s  of SEf  it k c t .  5 . r p .  67 Y.R.  17  11 
I O .  5tfi P.U. Recorded i n  Yol. 3 ,  Page 317-18-19. 1 
11 /I Nominated Fred Campbell f o r  appointment  t o  t h e  F ~ j e t t e  County 
/ S e l e c t i v e  S e r v i c e  Board, t o  succeed John U .  Downer, r e s i g n e d .  
Nominated O t t o  E. Dresse lhaus  and Sherman L. Olson f o r  anpointment 
t o  Crawford County S e l e c t i v e  Service,  '3oard, t o  succeed Carl '3. Richardson,  
deceased ,  and John L. Robinson, resigned. 
1 1  
I I s sued  t h e  f o l l o w i n g  Execut ive  Order:  
"I, Geo. A.  Wilson,  Governor of t h e  S t a t e  of Ioma, 
by v i r t u e  of t h e  a u t h o r i t y  and powers c o n f e r r e d  on me as 
Governor by t h e  laws of t h e  s o v e r e i  n  S t a t e  of I o n a ,  do hereby 
o r d e r  and d i r e c t  B r i g a d i e r  General  8 h a r l e s  A .  G r a h l ,  t h e  Adlu- 
t a n t  Genera l .o f  Iowa, t o  p l a c e  such t r o o p s  of t h e  I o n a  S t a t e  
Guard on a c t l v e  d u t y  a s  he may deem necessa ry .  
(S igned)  "GEO. A. RILSCN 
"Governor and Commander-in-Chief 'I 
I!ar ch Nominated Jarneg G. Huffman and H e r b e r t  1'. l:cLeren f o r  annointmrnt  1 
5  , / t o  Auduhon Count Selective S e r v l c e  Board, t o  s u c c e ~ d  Thomac Rlithbrf o r l ,  J r .  41 
r e s i g n e d ,  and J o  h n  T.  C h r i s t e n s e n ,  r e s i g n e d .  1 1  1 
B'arch Nominated ?!. Miles  L o r i n  f o r  appointment t o  *?mil t o ?  County 
5 S e l e c t i v e  S e r v i c e  Soard ,  t o  ~ u c c e c 8  George 3. Aiexmrlnr ,  r ~ c i n n e d .  
